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FORSKRIFTER FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV FISKET ETTER NORSK 
VÅRGYTENDE SILD I SESONGEN 1983-84. 
Med hjemmel i § 18 i kgl. res . av 10. juni 1983 har Fiskeridirektøren 
8. september 1983 bestemt: 
I 
I forskrifter for utøvel8e og kontroll av fisket etter norsk vår-
gytende sild nord for 62 11,2' N i sesongen 1983-84 fastsatt av 
Fiskeridirektøren 15 . august 1983, har Fiskeridirektøren 8. september 
1983 foretatt følgende endringer: 
Overskriften skal lyde: 
Forskrifter for utøvelse og kontroll av fisket etter norsk 
vårgytende sild i sesongen 1983-84 . 
§ 1 skal lyde: 
§ 1 
Virkeområde . 
Disse forskrifter gjelder for utøvelse og kgn troll av fisket etter 
sild med notredskap nord for Klovningen (61 56 ' n. br.) i sesongen 
1983-84. 
§ 7 gjelder både for not og garnredskap . 
II 
Disse endringer trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har forskriftene av 15. august 1983 følgende 
ordlyd : 
FORSKRIFTER FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV FISKET ETTER NORSK 
VÅRGYTENDE SILD I SESONGEN 1983- 84. 
Med hjemmel i § 18 i kgl. res. av 10. juni 1983 har Fiskeridirektøren 
15. august 1983 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Virkeområde. 
Disse forskrifter gjelder for u~øvelse og kontroll av fisket etter 
sild med notredskap nord for 61 56' n. br. i sesongen 1983- 84. 
§ 7 gjelder både for not og garnredskap . 
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§ 2 
Kontroll. 
Fiskeridirektoratets kontrollverk kan påby at fartøy skal fremstilles 
for kontroll av at de fastsatte vilkår for å drive fiske er oppfylt. 
Kontrollen gjennomføres fortrinnsvis før fisket påbegynnes. 
§ 3 
Låssetting, innmelding. 
All sild som fanges med not skal låssettes. Det salgslag som har 
omsetningsretten kan dispensere fra dette påbud. 
Alle notfangster skal straks meldes til det salgslag som har 
omsetningsretten . 
Ved låssetting må det påses at kvantum låssatt sild står i forhold 
til låsets volum. 
§ 4 
Misforhold mellom kvote og fangst. 
Det må ikke fanges eller låssettes større fangster enn det som må 
anses nødvendig for å fylle vedkommende fartøys fastsatte kvote . 
Dersom politi og/eller Fiskeridirektoratets kontrollverk finner 
at det er misforhold mellom det låssatte kvantum og angjeldende 
fartøys kvote, må ansvarshavende på forlangende slippe den over-
skytende del av fangsten. 
§ 5 
Overføring av restkvantum i låset. 
Dersom det ved opptak av sild for levering til kjøper viser seg 
at det vil være et restkvantum igjen i låset etter at vedkommende 
fartøy har fylt sin kvote, kan dette kvantum etter tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk eller det salgslag som har 
omsetningsretten overtas av en annen kvotehaver. 
Slik tillatelse kan bare gis når den som skal overta restkvantumet 
befinner seg på feltet og er utrustet for fisket på angjeldende 
tidspunkt. 
Overtakelsen må skje uten vederlag . 
§ 6 
Merking av lås eller steng. 
Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkommende fartøys 
registreringsmerke og det heller ikke på annen måte fremgår hvem 
som nytter redskapet, kan Fiskeridirektoratets kontrollverk eller 
politiet slippe den låssatte fangsten. 
§ 7 
Føring av protokoll ved mottaksanlegg. 
Ved alle bedrifter som mottar sild skal det i en særskilt protokoll 
føres fortegnelse over ethvert innkjøpt (ankommet ) r å stoffparti med 
angivelse av mottaksdato og leverandør (fangstfartøy og kvotehaver), 
sluttseddelnumme r, fangstdato , fangstkvantum , fangststed og fØrings-
fartøy. 
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§ 8 
Straff . 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelser 
straffes med bøter . 
§ 9 . 
Ikrafttredelse. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til l. mars 1984. 
MERKING AV REDSKAP. 
Fiskeridirektøren vil gjøre oppmerksom på Fiskeridepartementets 
forskrifter av 17 . januar 1979, senest endret 1. desember 1981 
(J . 160/ 81). Det fremgår bl.a . i nevnte forskrifters § 3 at: 
"Drivgarn, settegarn og annet redskap som er satt i sjøen og not 
eller mer (pose) som nyttes til låssetting skal være tydelig merket 
med vedkommende fartøys distriktsmerke eller om det ikke nyttes 
registreringspliktig fartøy, eierens navn og adresse. Merket skal 
være påført minst ett av vakene som tilhører redskapet. På hvert 
lås eller steng skal det minst være to vak eller blåser som er merket 
på den foreskrevne måte. Merket skal tre tydelig frem . På redskap 
som ikke har vak må tilsvarende merking foretas på selve redskapet . " 
Fra 1 . januar 1984 trer Fiskeridepartementets nye forskrifter om 
merking av fiskeredskaper i kraft (J . 15/ 82) . Det heter her bl.a . 
i § 1: 
"Identitetsmerking innenfor og utenfor 4 nautiske mil. 
Faststående og drivende fiskeredskap som står i sjøen i den norske 
Økonomiske sone , skal være tydelig merket med vedkommende fartøys 
distriktsmerke. Dersom registeringspliktig fartøy ikke nyttes, skal 
redskapet være merket med eierens navn og adresse . Minst ett av 
vakene på redskapet skal være påført merke . 
Not eller mær (pose) som brukes til låssetting, merkes som bestemt 
i første ledd , likevel slik at minst to vak skal være forskrifts-
messig merket . 
Merking skal foretas på selve redskapet, hvis dette ikke har vak. 
Med vak menes i denne paragraf også blåser og bøyer". 
LEVERANSEAVTALE , GARNSILD. 
Nar det gjelder garnsildf isket vil en særlig gjøre oppmerksom på 
følgende: 
For å unngå at garnsildfangster ødelegges, er det viktig at alle 
som skal fiske sild med garn, sørger for å ha sikret seg avtale 
om leveranse før de går ut på feltet. 
